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Como visit us anytime at 12S California Blvd. 
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THE AS1 FILMS COMMITTEE PRESENTS
Friday, Jan. I 
Wednesday J a a .  11
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Saturday ,Jan. SI 
Friday, Feb. S 
Wednesday, Feb. I
Feb.10 
Wednesday, Feb. II 
Wednesday, Feb. SI 
Friday, Feb. 14 
Wednesday, Mar. 1 
Wednesday, Mar. I
Fun with Dick and Jane 
Science Fiction Night 
A Boy and His Dng 
Slaughterhauae-Pive 
Nashville 
Romeo It Juliet •
Wiaards
Dirty Harry Night 
Magnum Force 
The Enforcer 
A Star Is Born 
Marathon Man 
Allegro Non Troppo 
Silver Streak 
Amarcord
Monty Python Meets Beyond The Fringe
7:00/ttll
7:00
tiOO
7:00/10:00
7:00/10:18
7:00/0:00
7:00
0:30
8:00/1:11/11:18 
7:00/0:48 
7:00/0:00 
8:00/7:30/10:00 
7:00/0:48 
0:00/1:00/10:00
Films will be shown in Chumash Auditorium 
Allegro Non Troppo* Is FREE, all other films $1.00
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Variety of Sandwiches Plus Soup and Salad Bar
I
>-*.% •• iM-w 777-Foothill Blvd.
Foothill Shopping Plaza
next to Broad St. 
543-3852  ,
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